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i!;illtnp ~ntirty 
SOOIAL CALENDAR 
Nov 2:J-.Pl1(appa Alpha fall formal 
Nov 22-Sigma Cl Hobo Dance 
Nov 23-Kokona Dorlllltory open house 
Nov 26-Phi Mu formal 
Nov 27-Kappa Kappa Gamma dance 
Nov 29-Chl Omega formal 
Nov 29-Kappa Sigma pledge dance 
Hilltop soCiety JS p1eking up thls week after last week s home 
eommg hangover Two fratermtws arc haVJng dan~es on Saturday 
mght the p, K A. s are hnvmg thmr fall formal down at the Fran 
e sean and the S1gma Chis are havmg p. hobo dance And then Sun 
day afternoon the girls at the dorlllltory are holdmg a tea and open 
house Besides not only azc our own boys back from 'Iueson but 
also we Will have pract1oally all of the Institute here as om guests 
HOKONA DORMITORY 
Ol'E>f HOUSE 
Tl c gz Is nt Kol o a v!U hold tl or 
a nunl open l ouso Sunday afternoon 
fro n tl reo t ll ltvo o clock Tea w 11 
bo &erved in tl o cast pnrlor 
CO-ED COMMENTS 
My my wl nt a dressed up group of 
st lont~:~ tl oro voro last u ght at the 
Kr~;~ a ~r eo ort It seems tllat the 
at Ue t body i.e t tl o tmprosatvoneas of 
n :roc tal a td droasod for the oc 
I don t believe Kreisler knows 
f a ttorod he should be 
Tho 
Several mom bora o£ tl e Dramat c 
Club presented n very splendJd play at 
t o last mootlllg {)f tl c club It had an 
extra [\ly clever plot and was well 
acted by nombers of the; club who we o 
~~ erto u kno v 1 for their dramatic 
powers So you seo there u always 
nc v talent com g up to replace the 
old vl ieh leaves uff 
The songs t;~f tl e S gma Chis were 
CUJoyocl Monday n giLt to the nth de 
lcgroo I wonder 1f they know J ow 
t va rns our matdcn hearts to be sere 
tadcd We nppreemte all aeronndcs 
and c~y for more after tho greedy m.an 
nor of all womnnkind 
IIIIW 
Miss 
LOBO 
Construe of tl e campua n.e there aro today Yael all the d f£or4lnt ones wenr 
No self rospoetlng am)}Itiom.l 
Dear 1Qss OonS"truo girl today vould th nk of go ng out 
Alas I am pledged to a 1'ta.tornitf 11ti out look g lik6 a Ol osterfiold ad 
I worsh p at the «l nne of righteous Now my dear w on you have your 
ncaa and other good qual t OfJ I nlso slook ali my black out£ t 'you have pro.e 
wora:l ip at tho shr M of men think ng tteally arrived at prom u(jncct Yo tr 
for themselves I am Jn a. prod camont will appoar in tho tllZZi column 
bocnuso of mr sense of 1 onor a:ftor tl o other 17u truly a fforent 
Ma1 y times tho activtJa ~nt boa do l•t?P<toring g rls who wear black 
me n claBsos and cop:r off my papers of course a a posstb 1 ty tl r1t 
Wl at sl all I do? It is not nght I 1 avo not ap:poa:red in lloll a Bel s 
can not allow my brotl ora to drlft mto the editors can f nd no wo as 
onl w tl out trymg to stop thorn and to oxprcs~: a g r1 of your tnlonta 
l;losidO!l l always do my own studytng ku~kod out of school Content 
why can t they? 
I ha.vo tried putting my hand over 
my wr tlng as I wr to but later com 
pl cut ona proved t to be a bad ldea.,. 
-I :M Smart vonder wl y I love the mgl t 
Dear Mr Smart than I do tho day.,. 
It a ndood bnd that you u.re allow 1 ll<oonuao tl o aympathehe dark 
ng such a tr Vllll mntt~r to d stress Soot! es 11 my :fev rlsh clay-. 
you so much There are many remedies r~ that ti 0 reason vl y I love then gl t? 
to n situnt on I ko th 8' You m g1 t 
Wl'lto down tho wrong IUlBwera to quea 
tiona It wlll hurt your grade too I 
know but grades sl ould be aaeuf ced 
for such a cause 
Another very offectiye remedy would 
)C to put your ha 1d over your part 
ncr a eyeS" as be 1s lookmg at your pa 
per and quote solemnly and w1th diS 
I wonder why I love tllo moon 
]4orn than I do the sun? 
Becnuse tl e cool a d s lvory moon 
Has seen our mental struggles won 
Has heard our many prny rs begun 
And 1 Btonod soft t 1 we were done 
Is tl at tho reason wl y I love the moo l 'l 
tinct prec1seneas Soe no bad th1ngs COLLEGE QUARANTINED 
That will probably bnng the house Northf el!l :Mmn-(IP)-Two 
T~CE I ~ IIIIIIUIIIIII11111111111111111111011111111111~ 
I will find fame tl o f•u lud au d § UNIVERSI'l'Y ~ 
And aturtod out ;: PRJNTJNG s; 
on:ay § § 
Ho found his dream (an empty ono) ==- A SPECIALTY ==-
llu,t !aft youth on 6 WARD ANDERSON ;;; 
tb~nyl ~ PRINTING CO ~ 
-A MA-
What p. Uto:p a for n. boyJ lhero are 
t<Jn months in the achool year wl cl 
means lln average of four week ends 
a mouth Each boy avoragoa two dates 
cole end datos a year Evory 
one of these dates ar~ paycd for by 
the poor (more ways thaLt one) male 
Why Cf\n t the female nssumo at lonst 
one of tl eae expenses? Sounds 1eaaon 
able tl nk It ovor g rls 
Diamonds· Watches 
U. N. M. Buckles 
= = s 211 W Gold Phone 3079 ~ 
= = 
illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i 
,_- _, __ , __ , ____ , 
NEW ARRIVALS 
-m-
F ALL DRESSES 
HATS and 
SUITS 
• 
•• 
• 
ors v-. U l'l'COlVO tl o guests who w11l 
I o served by ti o freshmen Dean Clauve 
a d M: s Be lltoldor mil pour dunng 
tl o :f st 1 o d Mrs Zt nmerma 
and Mrs B H K toy dur ng the so 
o d 1 our On tl a rofresl me t eomm1~ 
teo are Rutl Tay or tEthel Weaver 
and Mary ltfoycr 
~ 5 ~ 
l'I KAPl'A ALl'HA 
FAL LFORMAL 
\. ta Black Dora Wells .Taquel no Eou 
senu Ja ct Oaao Helen Markle .Adolo 
Ilfeld Jane On n Mary :Newborne Mar 
JOt c Ferguson Jnno El zabetb Spencer 
Fay Tarry liolen Joyce Ruth Curnar 
Cha lotte Bello Walker V rgm a .E:or 
vey Kn tl er no IInmmond Barbaro. Ell 
lor Edna Wh1te llnrvel T a y 1 or 
] loroneo Pro t as Mary J anc Colo 
L han C nmberl n Thelma Redd Ruth 
B glor Evelyn Patton BGtty Hollo 
ma Mildred W leon Blanche Tr1gg 
IIoetor Moa.r :R 0 R eo R Severna E 
Chnst L Scholl Caldwell W lson Ker 
m t H1U W R MBAtoo Tom Gtbbons 
Tom Lotton N 1I Foley Fred Noll 
1! rank E James Ohet Will ama Bllnny 
Tolna W A B1sboo Bnylor Triplett 
vharloa Hickman Mycra Jones Larry 
Kimball Ph 1 Lee Fred .E:un1ng B I1 
W so JoJ n T l!nrr a Pcto Good Ed 
down Ever..,one mil thznk von are ~o d f ~ 1 t c 11 '· 
\ 1 th s week hilS boon ono mad eon euto o/ ~ ~~~o~n~t~·~·~~v~a~r~o~o~·~~oteg~o~·~0~'~·~~~ lr:;,~::==.~=:~;;==, fusion of w nd ram and sleet All wo After tl at I do not behovo you wzll d1od n the undergraduate op1dermc lave aoen on tho c:unpus are great hea mfnnttle parn.lys s for wl ch tho bo bothered by your brothers as you 
Y oats mth g ria somllwl ere nstdo w1 I probably be nnablo to attend class 
of them topcoats and Kappa S1g slick S h } S for several days c 0 0 tze 
ROSENWALD'S 
Elevated Store 
FOURTH AND CENTR.AI. 
ora ThlB was really quite novel for a 
... •-u--------To narrow 1 gl t 1 
at t1 o FrnM S'ean tho Plkca and tbo 
lntes w ll bo dun{' g n formal garb 
to tho strains of Otto Dovel' a orehos-
trn T o room w ll be decorated 1n 
garnet tu d gold t o .P K A colora 
Don G rrett s n charge of the party 
and }.["'!' und Mrs L B Thompaon mll 
bo tho chaperons 
v1 I~ but ve have l1gl hopes that we Dear MJes Construe ~  
wll tlaw out next week Wouldn t t nr. PHOTOS I am a awoot and apparently good 'OJ cr• 
bo wo dorful to have a balmy broozo look ng 1 ttlo girl I aet ntec and talk J =~j"~~An~ f!'J!.trr;l • 
flutter around your neck and albo o;s so cute and a 11 so affect onnto but 805 w 'l'ljeras A'ft 
ust oncl) agnln J Aluqn•rqllt, lf X. 
gnr ]r! tel e Frank 
0layton J' ny Lo ns 
Bonner 
!!> ~ li 
NEW SI(l El' l'LEOOE 
Tho day of Don .Tunn a back wttl 
us once aga n Hats mth crust ad 
cro vns nnd dangling str ga :tro be ng 
vorn :viti JUst that Spnmsh dash by 
Tho guoat11 v ll bo Luc Uo Coffee 
Ruth M lll'r A nbolle Stuart Sally 
Knotts AgMs Tborne Dorcas Long 
.Rutl Dn ley M r3 Holen McKnight 
.Betty J'ohnso Vugmtn. Bennett 
Lou so 0 Connor Luc lie Schctbe Ruth 
Craft El zabQt1 Gr a vold Lou so Cox 
Rov1s Bruly Thclmn. .Antblo Droothy 
Morr son Virg n a B~cker Both G 1 
bert Minu e Ben Cl npelle :Mary Me 
Connell Opal W:trriner Loin Ward 
Grace Cam_vlmll Virg a Irw n Mur el 
Robmson Vernttta Conley Mtldrcd 
Botta Fern Houp Mrs J'ol n Bennett 
Mrs Ko tnatl Edwnrda Mra Della. Bon 
nett Bettt Gcntr) Mrs Robert J'on 
ku s Mrs .John D laworth :Mrs Ed 
Roberts Mr ana Mrs L B Thompson 
chaperons Donald Garrott Roy E Tip 
pey Charles Worloy West Bowen Carl 
Henderson Frank Mnrhn Harry llam 
sey Harry Curhn Jol n Dl'nnct t Ralph 
Loken W lhma W clia Scott Mabry 
Bob Drndley Ned Elder Ralph Wnlkcr 
Cl fford D nkle Ourrr Looney Allen 
Atauun B1l1 Reardon IIolvnrd Kirk 
Fylo Peters Arnold Dauer William 
Slatf!r Tommy McSlvrun Artie Baker 
Malcomb Madora Alhator Campbell 
Dauriee Ba.er Tom L La·wson Konetb 
Edwards Thompson X..ltton 
S gmu Ph Epa Ion announces 
tlcdgh g o£ Sta1:1l0y Btll ngton 
Tl urmnt Yates a former student o£ 
tho some of our b gger and better campus 
rue t AU we wlll need Within a few 
days if the fad grows wtll be tho elank 
of spurs and tl o strummmg of a guttar 
to tra sfo m tl o campus mto a McXJcau 
l RCl{lnda 
tl o t n vera tJ and now eonnectod w1th 
! o state 1 ghway department spent a 
(l:w days at t1 o Slg Ep houae whllo m 
town o bus noslt 
~li~ Not to be t{)o pess abc but to have 
somotl ng to wr tu about we rcmmd 
of tl o examma tiona coming up 
G H vrny Lou so Tucker Betty BocB'on 'J.Iboy nro c lls that can not be 
Dorothy Morr son and Roberta Vander J•'"idoil. It vould ccrt.n nly remove a 
.art v1a ted n Roswell great load of.f of t1 o youthful m nd8' 
:Miss Ruth Craft apest 1aet week end of many of us If tl e world o;ould cud 
m Carlsbad and M as Ruth B1gler was about tho ftfth week of th s a x weeks 
Fo!Jtor J' ohn Russell 
Cl :trh.•e S n tb Poe Patterson 
Stuart L IIomun Uobt 
D1lsworU Ed Roberts 
~ ~ ~ 
HOBODANOE 
n Artcs10. 
The Alpha Ch s hnd M ss Calhc 
::tS t1 (' r dH ner guest la!!t Sunday M1a9 
Sarah Ann He~ v s1ted nt tho 1 ousc 
laet veok end 
li ~ ~ 
ALl'HA DELTA l'I 
The Alpin Delta P1 a bencflt brJdgo 
last Saturday afternoon under tho su 
pervtsion of :M ss Ruth Dniley was very 
veil attended 
M as Pearl Borry v s ted her home In 
Santa Fo last week and 
~ ~ ~ 
An informal tea vas gtvon yesterday 
nftl'rnoo at 2124 East Liad for tho ac 
t vea and pleilges of tho cl a.ptor 
~ ~ ~ 
Tl s afternoon the Pht Mu a are ba• 
ng an 1nformnl tea wh clt e: to be a 
shower tor Mrff Frances Sehneidcr 
Bennt>tt Tbc tea Will be held at the 
Ph1 Mu house .from four bll .elx o eloek 
The committee m chnrgo of tho aft'.a r 
1!1. J .a net Cas eo Eva Pfa.tf Ruth Brtck 
Does t seem to you that courses 
rl.l'e hardor this yoar than thoy wero 
last or do you t1 nk that every one IS 
JUSt dumbor? And wlat 1s tho reason 
for tho I bra.ry bomg so well populated 
th ft 'cnr? Do more mtorestzng people 
coma m for a while or have wo all be 
como amb hous? 
Oh yes Than.Ksg 1ng Day 111 noxt 
~eek Aren t you glad wo warned 
JOU? Now tlmt gives you an cnhro 
week to tH nk np how many things you 
have to be thankful for I know three 
already 1 'l'hnnksgtv ng moans a hol 
iday 2 You are a atudont of the Uni 
veratty of Nc v Mcx1co 3 The aver 
ago length of college hfe and study 1s 
only lour years 
IT PAYS TO l'ATBONIZE LOBO 
ADViERTISEBS 
Tl o tu l unl Sigmn CI1 hobo dance 
vlll llo l ('ld on Saturday n gl t Nov 
2'l from cigl t to t ch:e o clock at 
Colombo I all Tom 01bhons will be m 
ellargc nnd Mts:s Clauve n.ud Mr 
Barnes Wlll be chaperons The decora 
hon11 WJll bo m kccpiUg v tb the hobo 
zdca and tho guests w 11 also carry out 
th ('! obo style in dres:s Those who 
Wlll cnJOJ t1 ron g a ay t1 eu own 
peraonahtlcs and tak ng those of hobos 
arc 
lcJ and AI s Kellar IVi,,gi>,ia. r,wio, lJ.,,triceRotya 
M1ss Oladys Conan• of Belen was the 
guest o.f tho P.ht Mu s last Monday: 
L.ast Sunday' Mtss A1ur Kellar 
1ted m Estaneta. 
Dr and Mrff J F Z1mmcrm.a.n Dr 
and lfrs Northrop Mudge Ingala Be 
ntr ce Hays Mnrgarot :Ellen L1vmgaton 
\.. celt ugo today the Pht Mu e had a 
t:ozy or mformal ten nt theLt house 
£ om fn e till !Ioven o clock The hou11e 
vas decorated wtth .autumn leaves 
...,-~-
-
The National's November 
PROFIT- SHARING SALE 
Offers Clearance Savings Now! 
Umvers1ty girls Will fmd the NatJonal a. don 
bly attra.ct1ve place just now We have put 
new low pr1ces on our entl.l'e stock and most 
remarkable values are <>ffere!l m Dresses and 
Coats With a full 20 per cent discount on all 
Hats and on Silk Underwear and Negligees 
from $2 98 up Take advantnge of these sav 
ingsl 
NATIONAL GARMENT COMPANY 
403-405 W CEN'l'RAL 
•• ,., .... --n• • •--••••~--·--··----•••--•••-••<•••+ 
~ ~ ~ 
II KAl'PA KAPl'A <lAMMA 
Blanche Tr gg \'J91tCd her homo 
Fort Sumner last week end 
s ~ ~ 
KAPPA ALl'HA l'LBDGE 
Kappa. Alpha .announces the .vlcdglng 
Kenneth :Murpl y from :Monrovia. 
Calif 
Paul D VIM a. former UNM student 
was the guest of tho K A g for several 
d.ayB' th s week 
~ ~ ~ 
SIGMA em INFORMAL 
Last 3unda;y mght some of the fcl 
took the r dates to the Franc1scnn 
for dmner and dancing Later they 
to tl c Slgma Ch house to the re« 
ular Su day evening nformnl Wilson 
Coel ran vas n charge and Mu Gcno 
I{ nney wM tho chaperon 
Mr Ralph Trtgg of Fort Sumner wlll 
be a guest at the Sigma Clu house thts 
w·ecl end 
A Sigma Ohi of Colorado University 
Jack liauso has been a guos~ at tho 
S g111a Chi hllusc hero tb IJ week 
~ ~ ~ 
SI<l:MA PM El'SILON DANOE 
'rho S gma Ph l!lpsl on fa.ternlty held 
an mformal dnnca at tl e houso 1a:Jt 
Sunday even ng Harold Golt wall ux 
cl argo of the dn.nco Tho chaperones 
were Mr nnd Mrs Wm Kunkle 
lll ~ ~ 
l'I KAPl' A ALl'HA INFORMAL 
A mtormal dru eo was g van la.st Sa.t 
urdfi.y even ng at tho P n: A house 
'.rhe Pi Rappa Alpl fi.B cntortaiDed at 
their ll.ouse some of tho Phi Mu d b.at 
Sundny after.noon 
I nm very lonmtomc as I have the r gl t Por ten ynrs ,.. have beou proparJDr 
deas on all questions and refuse to go Jl(:countant• 100 etulo~:~ euh era 1tan 
v1tll boys who do not respect m.,. tdeas OJl'&pbers typl•t• oflloe workers aod 
i p aclol' them Jo good poaltiODI Send 
I am about f1vo foot two 1 avo an tor frllo ootaloauo 
ndornblo figure lovely naturally ct rly Name ..................... . 
black lnlr wh ell vn.ves mto tb.G most A.ddreaa: ___ _ 
rnt c ng nnglota and the typo of back I;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ I of 1 cck that everyone hkos to ktas but 
I don t lot them I have a cute lltllo 
mpertinont nose and nn allunng 
moutl In add t on to tl1s I am qUite 
I te-ll gent and I hko mco cozy oven 
lngs at homo 
I would bko to correspond w th some. 
boy wl o would t ko me for myself 
Ploasl' help me through yonr column 
-() B 
Won t some one ploaso wr tc to th a 
dear bttlo gnl C B wl o so badly 
ecd!J n fneml I am n varo th.at thoro 
ts aom.e good mnn on this great Unxver 
aity campus t1 at would nprec ate a gul 
of JUSt t1 at typ(l Yon vn.ll admtt ah~ 
nl'cds someone to bolp l cr through tb !I 
column 
Dear .Mis!J Construe 
I have worked hard on thla eampus 
gone out lor aU the ntbl{lhCB" gotte 
nto quarrels with pr01mnent poopll' 
1 avo worn my dresso!l too abort necked 
a lot smiled a. b1t made naaty cracks at 
n.11 tl c g rls flirted with all tho boys 
hn.d n dattJ w th Stan h:blter gone r1d 
ng w th Bob MorrlSOD 81gma Chi 
and mado tho rest of tl e guls JCa.lonrr 
I I ave alammcd tho 4 Lobo, ' 
known the ':M rage ls going to be 
flop havo learned llow to say 
tl ngs hk.e the Pl i 'Mus to swear hko 
tl e Kappas to make Ch1 Omega 
TH&EE JOiiLY SAILORS WHO 
LOVED EVERY LASS IN 
EVERY l'ORT 
john Gilbert 
(in his greatest role) 
Wallace Beery 
j1mTully 
IN 
"WAY FOR 
A SAILOR" 
With Loila Hyams Polly Moran 
Added 
Sl'ORTLIGHT COMEDY 
NEWS 
STAl!.TING SATURDAY 
BTAl!.TING WEDNESDAY 
"War Nurse" 
With Robt Montgomery 
and Anita. PAge 
to walk like an Alpha Ch and as fat' 
1 
~~:::::::: 
and to cook and ftC f bke the .Alpbn 
I ! Delta P1S and the Beta S gs and '\"et 
I llnYen t got n~o tho Hall s Bollrr 
column of the Lobo ' What a the 
mnttcr nrc these ra..z:zcra JCalous of 
mo? -Ima. Pantc 
Dear Ima Pan e. 
My de.ar your troub!c lies Inti n 
faet tba.t from your letter you don t 
take care of your appearance Do you 
we gh 145 pounds and wear atrtpeS'? Do 
yott J ave mce clotheff? If you do don t 
wear them they are no~ necessary t 
get by on th1s htll Thmk how manv 
of onr most popu1ar g rls look liko 
wreck! 
To make tho razz section you must 
have real d1st net on You must wear 
1J1.ack Th(lre ha.vo never boon so M3.llf 
d fferent looking g rl.e 1n tho ll!rlory 
UNIVERSITY 
PHARMACY 
-D~ t forgefW'e serve the 
most DeliCious SandW1ches, 
and Fountam Drinks 
-Free delivery-anywhere 
.Phone 70 
I• Daniel P. Noltinr n.DI. I!Oll lot National BUlk lllllkllq 
PliOlfll 1117' 
• 
D41' lliB 
i2000~ II 
IIP:IIOI.AL JU.TII• '10 171flV 
• 
Call CLIFFORD'S 
TAXI 196 
USE 
Excelsior Laundry 
IIDd Dq Oleanhlg Serricol 
Phone 177 
KiMo 
"THE 
EYES 
of the 
WORLD" 
CAN BE HAD FOR 
$6 doz • $4 half doz 
$5 doz - $3 half doz 
AT 
Milner Studio 
210~ W Central Phone 923 
SGANZINI 
Intelligent Cleaners 
Oash and Oa.x'Q' Prices 
Phone314 
814 WEST OOl'l'ER A VENUE 
Next to Combs Hotel 
HOMER SPITZMESSER 
117 W. Central Ave. Phone 1246 i 
1111 1111m um lilnlllilinlffil 
We are always glad to see you and to fulfd 
Your Wants in Any Branch of 
BEAUTY CULTURE 
MODERN BEAUTY SERVICE 
102 1-2 Harvard Phone 795 
PHOTOGRAPHS-
solve your Chnstmas problems more sat-
factonly than any other g~fts-Have them 
made now while we can g~ve you time to 
make them nght 
BROOKS STUDIO 
PHONE 389 709 WEST CENTRAL AVE 
TBERB IS NO SUBSTI~UTE 
NATIONAL STUDIO 
ill~ W: Central ~hotos tha.t Please Phone 105!S.J 
A ahare Of Your Business Respectfully Sol.tcited 
COMPLIMENTS 
-of-
The Albuquerque Gas and Electric Co. 
Phone 1875 0 B Simons 
CHARLIE'S PIE & 
PASTRY SHOP 
Home Baldng 
:Party llllkoa a Bpoclalt7 
Ptrson&l Attentfon Glvon to 
tratel'lllt7 lUI4 lororlly Orden 
104 S Oorntll Albuquerque :If M.. 
1111 Ill 
TEXACO (il 
® MOTOR OILS AND GASOLINll 
L. E RUFFIN A11ont 
The Texas Company 
N rm ~rxtrn 14nhn 
Coast to Coast Intercollegiate Press Serv1ce 
=== 
WYOMING GAME UNM PRESIDENT 
TOMORROW ENO BAGK fROM EAST 
Of GRID SEASO~J 
Lobo Pack Is Lookmg for 
Chances to E;let on 
HomeTeamWm 
Bt>O.fiO 
19 0 
fOrt 
Attends Conference Of 
Umversity Pres~dents 
D 
Heure Francaise" 
Hears Dr. DeJongh 
HONO~ABlE JAMES f. BURKE PRAISES 
GENIUS AND TENACITY Of WESTINGHOUSE 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
TELLS LIFE OF AIR-BRAKE INVENTOR 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
ADDRESS BY HON JAMES FRAN 
OIS BURKE OF PI~SBURGH, PA 
l'O&M:ER. OONGRt:SSMAN AND 
GENiERAL COUNSEL OF THE RE 
l'UBLICAN NATIONAL COMMIT 
TEE AT :FHE DEDICATION OF 
:rml GEORGE WESTINGHOUSE 
MEMORIAL SCHENLEY l'Al!.K 
l'I:rTSBUR<lH l'A MONDAY AX 
TERNOON OO'r 6 Crcl'l 
Mr Chll rmfl.n Lad1e11 and 
An \mcri!.'an go us vna bar 
<lcorge an 1 Emn cl o W esth gl o ISO at 
Ccntr t Drldgc Sel ohar1o county New 
York o ghty four years ngo today 
G o go West ng1 ouso vna one o! tbo 
dy an c forces o.e l1s dn.y llo goner 
atetl ourngc muoJ g 1 ts contcmporn.r os 
nnd lef~ to tl mm v o sue ceded 1 n nn 
oxa rlc ' ortl y of Cl tulntlon 
If l o otl or tnlJuto vcro pn d h n1 to 
day tl n thnt eo vcyed by tho presence 
rJf tlls 1 st gu .!!1 cU. gatl or ng of lend 
or9' 1 nlmtlst every brancl of sc once 
nlld mdustry froll) n a y aoet ons of tl u 
vorld t is Ovt'! t vo ld t 1tsoif bear 
cloquo t trlb to to tl o osio(ln n vhtel 
n a 1t 1 l olda 1 s n(!mory': 
It vns 1 e vi o fl st maio safety tl c 
I tndmn de of speed It wna 1 o v1 o 
as :t lonUor :l J u1t ply g t1 o world e 
ohvo powor on land and son It wns 
lc vlo brglto c1 t1o pntl ny nnd 
Hgl i(llto 1 tl o h1 TdCl of Go 1 a el ldrcu 
ns tl cy totlod ru d trnvcl!'!!l o tl c r 
never c 1 ng JO J'l oY do vu tl a ngea 
As tl o rn 1 o ~nrr os my tnboto 01 1 
vls blc wi gs to nscen mUl 01 s nt t1 ia 
l our it voull seen tbnt t1 o bo cd1C 
tlo s o£ U c eo tlt>BS tl ousnnda to 
wl1t~l l ia invontio'!l!!l and induf!trlal h1 
AI BU_gUEJ:l9UE NEW ~m~CO < R!P ~ Y NOVE1rB~R 28 1=9=30===~~,~ 
STRAY GREEKS TO 
MEET TUESDAY 
PAN-HELlENIGS 
HAVE MEETING 
Soronty Council 
Discusses UNM 
Problems 
<' c se t tl e vnru ng tll.at ab 
the futur N"Ould cost the gUil 
ty on<'s uOc 
DR. AllEN'S CLASS 
STUDY E~BRYOLOGY 
.1\hght Course Wlll Be Of-
fered Next Semester 
Dr Aile t Vlth l JEt Qn bros- o1ogy elnss 
bl'C J taking n rat1 er cxtomnvo !>indy 
of e1tck e 1 brJO Tho 1 en f..'gg a s m 
lar to tho l mnn embryo n develop 
nt('nt Expo ts nrc unable to d.iat 
gu sl tl o d1ffNencc Tl e b olog:y de 
pnrtm~ 1t 1 ns standarl equ pment for 
tlac study o.f cubryologJ bllt hope., to 
mprovo 1t from year to year Tl ~!Y m 
eul:late hen eggs tak g tl e 11 out nfter 
tc t l"Vc s xteen hours ete o:xpos 
1 g tl c develop nent of tl n hvc em 
br o \.ft{lr the second day tl e 1 cart 
bMts rt d blood c reulates Tl e elnss 
learns nbollt tho devclopmCI t of t e 
I uma from the enrly stages of 1ncub:a 
ton 
Tl rc l'lll be a n gl t class of cmbry 
ology g ve next semester deal g w1tl 
the d~e1opmen~ ol. 1 uma l fe Tl s 
eo rae nl not boa lnb course but nll 
a gel cral kuo :vlc lgo of the s~:b 
N C- (IP)-Somctlmg 
e tt rely ow t c vay of :tdult cdu 
cat on nnd anotl or metl od of kccpmg 
In tourh v th :dumn t as b!.'cn m!rlatut 
od 11.~ t.I c U vera ty of :North Carolina 
I e tlo form of Tl o Alunm 11 Book 
DESOE>fDENT IS l'IIESIDENT 
Nov J3runsw1~k- (IF) -Pl 1 p M 
Dr tt of Nc v Yorl J ns betln 1\l I o tt 
ot Mt g pres lollt of ll1tg~rs Un vcr 
sty l er(' 
lrts grt;nt grl'!nt granHnU or Uov-
pl ilip M lle lol~r wns I.'JI:'OIIidont of n t 
gcrs Collt>go fron lS<'lG to 1840 
f~GUl TY GROWS, 
1 ~ NEW MEMBERS 
Old Profs Return From 
Year s Leave of 
Absence 
1Il s se nester t a e 
teacl crs 'ho arc c tl e now on tl e 
can p s or J a o boon o lenvo of nb 
so eo Some of tl esc to~ 1 e a nrc g ad 
uatcs of U N M 
M as A ta Osuna 4 h c 
D v a on of State Coll'ge Las CrueC~~ 
as.'J' stunt at Stu.nforil and nstructor 
at 1.-hddlcbu,r~ Verma t b~fo e s! e 
orn la guago dc>I art ne t She 1a one 
o.f tl e sponso s of El Ctreu o Espauol 
Assistant ProfC!ssor E glelirl ro 
eciod l s B .A at St Stove s College 
nnd J 1!1' M A at North vcstcr Un 
vets ty vl c1e I o nlso served as stu 
dent ass st:lnt .At the prl'sent t n 
I o is gntl eilng mater nl for a b bl o 
gra.1 I y on Spa sl Por odll!al Ro '10 vs 
fron I SuO 1870 lle zs also sponsor u£ 
the Span sh a d Frene} Clubs 
Dr T M Pearce 11ae.ocmte professor 
of Engl sh Department l us returneQ. 
from leave of absence wb ch he spC'nt 
at tlQ U ers ty of P ttsburgh V"Orkmg 
for h s Doctor s nud Master s degrees 
lie reeC'led h s B A at Montana Un 
"or:nty vl ere 1 o publ sled a re 1cw of 
Snra Te:tsdn1o s R vers to Sen and 
skC~tch of Rchg o Ale 
Professor Dorrol Ill the C nl Eng1n 
cor ng Depnrtn cnt reec ed li s B E 
nnd C E at Vandcrb lt Un vorSl y 
Proft>S"sor Dorrol taugl t at 1\fiss as .PPl 
Un vo:r.B'lty fran l!IOG 1!130 nnd was 
dean of tl e Coll~go of Eng neor ng 
t (Ire .from 1915 to 1930 
Tl ere ltrll t vo ne v matructors n tl e 
Se e ec Deprtment th a year :M:r Bo 
wen B S U N M !'JB and M S 
nst.r l'tor 1 TI story rec{' l hr A 
B at Empor a College n.n 1 l or :\r A 
at CJ e::1go Ume-rs ty Sl o wn.s S'tud nt 
ass afnnt ~t the College of E mpor n. 
aud h.ugl t 1 Bttto Nc !\£e-x: co h gh 
SC'l ool Mr A S 'WI t<' assor tj>, pro 
fcssor u Pol t !!al St' one£' ca.rnei 1 
T h D at Grc c C ty Colil'ge and h s 
LLB M A n d J D at ~~1cb1g:m 
Un era ty ll~!- J ns 1 nd I gl cllool 
nnd ormal tra n g cxp 1cn ce Pro 
:feSS'or s~I olea a so rece veo 1n :\ B 
an l M A at lrarvard J a~ b en 
structor 1n Jl.l:lssacbusetts Inst tnta 
Tccl nolog:y n1 d n Aust n Tcacl ng 
Fellow nt lin nrd He J ns also done 
so m! arcl e- vork ut M~x co C ty for 
H e L brn.rJ of Congress J\.Ia.nuS'cr pt 
D VlS Oll 
Jo) u E Seyfncd ::tss: sbnt professor 
n Ed e t on earned l s B S and M 
A at U N M a d h s l?l D at Cnl 
for n. U vcrs ty !Io l as been n stu 
de t ass st t ut U N M n td at 
Bcrl eloy Conti unt on School Cal for 
FROSH TO TAKE 
PHYSICAL EXAM. 
PlANS lAID fOR 
SUMMER SESSION 
Includes New Courses m 
Science and Enghsh 
N mg 
1!131 
POPULAR CAMPUS 
GDUPtE MARRIED 
' Red ' Lew1s and Betty 
Holloman Take Vows 
or n \"OH'O n.t t1 e Kn sns 
r eulturnl Cotlt'gc 
I'J'om Ch r{' Ill tl o o 
18 h 81'1 ool tl ('r<' 
Wo lopo tint, thl:l ncv strl<.'tors 
hno a S r('!!O~s£ l :tlld lll'GSO.Ilt yenr a 1 
vo v~lro ntl bad( tho!i'C vl o 1 nvo berm 
MONTEZUMA HERE fORTY MEMBERS 
DECEMBER~ AND 10 ~AE P~EOGEO TO 
Lobo Squad To Try Out 
Tuesday 
BOOKS 
Scbo:ponllauer-On Women 
HONOR BODIES 
Enthusmsm and Pep Are 
Aroused by Talks 
In Chapel 
of P1 Galli. na 
aa 
tle 
bo 
Nov 1 
GLOBE TROTTERS 
Uw.vcrsity of Colorado- Nino fresh 
men because they refused to obey the 
college traditions were forced to WeiLl' 
rigns for ono week. Some of the of 
fenders wore so sentenced: boca.use they 
would not pmllt :Seat Utah on the 
rea.t of their pants. 
Tl !I f!o:rt of t ng I elps tl c I eels 
of ea njlus spmt rciol c Coll gc 
trad tio s mus~ be pi old ellen at tl e: 
e uf tl r tt (' noee11t gold£1s 
t fo tm 
Univers1ty of Utah- University 
stt dents are planning a three day out 
door ca.rnival over the Tllllksgiving 
1 oUdays lt will include skiing- skating 
and aleddiug 
I We oull lite to <' JOY o ~ of tl ese Glass w mdowed Cow uffn " OUrBO "" but ti Oll vo 1 avo 
S d D h to go to sr} ool n l b('8 tl If vl ere entence to eat o 11 e go 
of :Mitlaissippi.- Work 
Ole Miss is: a.ppa.rently 
being hold up at tllo }lrescnt time duo 
to negligence on the part of st tdents 
to have their pictures nln.de 
A I' t e all Remem.bc t! at 
tool s nro only slt deep nnd you can t 
J lgo n book by its eo c etc so let !I 
g<'t o 1 11rt tn'S to 1 e M rage 
University oi' Hawaii - Gcnt:lral 
confu8ion preva.ilea at the pier tor the 
l:wt lllf hottr Pdot~le WBl'o Waiting 
tt eir turn to wtwine tho depart:l.ng 
weighing t1 em doWll. with lei after lei 
tmtllit was impossible to identify tll.(lm 
by tl eir faces Tourists K:unaainas 
pot-bCUiod business nten, allU"ing '}/o mg 
ladies hardboiled stevedores laughil g 
youugsters tearful relatives __. Ar.lt.. 
(Cant l1 cl o pgo 1o r) 
• 
Pare T"Wo 
Pnbliahed 
~ 111 :noaoy Hall 
SrANLJDY ~tiLLER 
CRI~OHELL PARSONS 
Member 
EDITORIAL STAFF 
llJ 
WE WERE WRONG 
Durmg th 1 l.:it few 1 ::;uu; f the Lobo '\H~ June 
tn mg to lH_~ a f m b 1t ~cr ltmou:s erztl~lZCl of e'\ Cl J t1mg happellillg 
Qll tlt~ l u lll:S "lmh mfluull~;s tl hf and pogress of UNM \Ve 
hn' e taken , ar1 us nth tudes t01\: trds 'auous tlungs au<l 1n a lat ge 
mGJOrih of tlt(lst' '' e tlnnk we nrc r1ght lim\ ever o tr stand 1s never 
t,logmatlc-whNl '" e art:' pro-,: en '' rong we accept the proof and 
admit our fault rw o weeks ago the Lobo Judged an action of the 
admuustrah n m suspl"ntlmg a st tdent from tl e U nverstty as an 
mJustiee " e sud so V.: e tue~l to tell the stUdents om Ytewpo nt 
l\lnelt 1\ns gtthered from studl.'nt opuuon However smce tl at 
date u e ha\ e bst ned to the admmtstratrou s angle of the whole 
unfortunate affau: and we fmcl "c were wrong Appmently the 
sus11ens10n of this student ll ns th" only plan to follmv m tlns case 
The Lobo 1nshes t reb art 1ts founer JUtlgm<'nt 1~e were wrong and 
we arc proud to take th1s stand Ill ndmlttmg so 
A SLIGHT MISTAKE 
In order to uttempt to reeOt 1pense for nn unfot tuna to JUts take 
m a cet tnm column of the L lbO we nrc tnlung thts ml'!thod of show 
mg -our smeent3 m our statement of bemg sorry for the mctdent 
'l'h1s methOd "c speak of IS to cut the column cntuely out of the 
Lobo s publient1 11 No more ' 11! Hells Bells wnng curses anrl sobs 
from the students of l NM "ben tluy read thou unmo \hclCJD Ho!J s 
Bells has gone the 11 n) of all "ay11 "' t1 clnld1 en ., d lras gone to the 
ash (Inn It Js n tlung of the past Tlus &iep 11 as not forced on us 
ue were not nskcd to do tlus 1t "as not even suggested W~ nrc 
domg this ns "c saul lH•fote to prove our SlllCetc regret because of 
tile ill!Stnkos or tho Hell • Bells Cd!tOrS 
:J.n.} arm 
Dut ('Ursl'l J 11 for tJ e. v;:t;:.: !t J ll 1 rtd 
1 o mnke me sea 
.Mv <'ll'V.Y o£ t1 o prll se he l n.d 
1 Qi' pra stng me 
I ouldla erdtle('attl oflin 
Ont'(l m n y pr1tlc 
I .never k ew t1 e vortl of l m 
U til J o died 
Perl nps 1 ot all tl e co11egc fa lures 
are d 10 so mud to tho studnnts tl Nil 
slcH•s na t1 c faculty vl o t:~ll to tnke 
n 1 tt~rest 1 sotno o tl w1 o I t1 (ly 
ehl1ll lS pcrfrt>th C'npable of hnndl ng 
lis o vn affn r~ In n s nnll sdtool hko 
New l£1.1X1ro it 11 a i'l't'Ogt l:znblc nd 
'\'ll.ttagb to l nv(' elosc t>O ta~t bctl Cl<"ll 
lltutlt~nt ttnd tl'~el t' 1 ut ho v ut'h h: 
tl ere Whctl N' t II' due to tl c for 
'I dd g nttitult' of tl {' proft'asor vl o 
Prof Georges Claude 
DISplays Power Plant 
l1 tlnzas < uba.-{IP)__. \ftcr t vo 
fmlur s ~hu•l cost l s backers hun 
ireds of tlou~ nds of UoUar~ Professor 
£'orges (laude h:~.s at J:ist demonstrat 
d tl {> prad ab hts of hu electrll'3l 
po vt>r pb.nt operated by ut I zmg var 
ahons tn temperature of Gulf Stream 
water 
\.s " 11 at(>r flo vs frou the I uge 
tul f> mOt(> t an 4 000 fe<.'t long to tho 
boft!'lm of the oecnn warn Vi ater from 
tl e surfa<'<l flo vs nto gr(lat VMDUm 
!nn'ka 1 ere 1t s converted mto steam 
brrause of tl e I :Irk of pressure 
11 n sl ort t me tl e stenm r~a.eh£!a­
su('h n prMsure thn.t the adJacent tubes 
b('g n to ri' olve and U e eold v.ttter 
flo v ng about U o vaeuum tnnkJ con 
d<'tl.St'S tJ e ste:tn 11 o1 e I lc tl o otJ cr 
s f. lUng up 
1'1 e condensa~ on product's a frl':!lh 
\1 <.'Dun so that by the hn e tl 11 ful 
tank 111 ext austea the other :Is :ea.dy t? 
t l'g n f 1 tlomng 
Profess:or Claude •w·ag ablo to 1 ght 40 
I gl t bulbs v1th I u strange turb ne 
Obser !.\ta bt>h<Wil t n11 tn(':tn n rli!v 
r'utt ral .'!fnndnrds for vom~n hnVI.'! 
bC>C' t1 orouglly r£~v()1utloll Zl' l n th(l 
pnst t'cntury 1n t1 o np on of Dr 
Btu rl o Colto Wtll nms 1 Md of tl ~ 
E gh11l Dt>pn:rt tint :lt IIu ter C'ollegc-
Nr v York f/6 
NEW MEXICO LOBO 
~tttbtut 1Jlittraturt 
pr so ng braco uud t'rutch nnd be 
~on e wholo uga1 It 1s a benuhful 
p et'c m 1ts tt[ p(l I an l t IS vrttten 
v th n taste a. td u derstnn lmg tl at 
of t c most enJO;) able 
S ntor 1\ nslo v v-1 o s 
IU te <'11 kno m tl rougl out the coun 
try for J er f ne vr t _g a represented 
n th s collect on by a. s ort story of 
1 crs cnl1cd llcr 0 1 Room With 
I ('r sunl nbil t\ Mrs 1\1 slo" tells 
n. smootJ and pnssnblo tale Not 01 o 
.f tl c best tl at sl o J as e er dono but 
t~tl l t takes a J Gh place 11 au anal 
; s1s of tl1a eollcction 
TJ e book rlosca o a I umorous not(' 
vl cl Is JU tc vlensn t As tl ore should 
al ays be humor h tl c clos ng tales 
f a collcchoJ o£ abort stor cs It us 
nl j lea t>s the render wltb n n oro 
:plenstl t n pressiOn of tl e book 
(lrned 
I Blackstone Does II s Stuff 
J :l' e tJ c storj of tJ c outcome of 
f rst In ease of an nn b1t o 1s young 
nttor eJ Br1gl t and kl'e tn 1ts.l umor 
Uu lltorJ: 1s dono n f nc style 
Tl t> last ato:ry u called Isn t Na 
re W onder!ul" a d s .re:Jlly n clov 
cr o r TJ e auU or br ngs m the the 
orv of t Protect ve Colorat10n and 
th1 personal applieat ou by a colored 
bo;y It IS a. l'ery nmnsmg tale even 
tl oug 1t gets ofl. to a bad shut 
Tl ere ar<> a number of other stom!s 
n tl ~ look vl cl I vould 1 ti'<C 1 ked 
to go into !leta I about l ut due to sp~ee. 
llm tat on~ I n usl confine: myself to 
Just n few sl ort words 
Tl (I <'Olor nnd descr ption {)f tile 
SoutL est IS f. ne The de.!'ert 1n all Its 
I nrren aJ d gruesome fns<'lnattou 
1 N' 1 finely portrayed 
Taken n!i n ,.,...hole :Mr "Greer ea.n 
snfcl) reeen ~ t1 c approval of all 
South >l'Sternera !or a ver.> creditable 
ol work. 
Vanity 
It seems to me fJ at -p~oplc are more 
sensJtll'e eon('eru ng tl e1r '\ a.DJt es than 
they are eone£1rmng tl nt in wltt'h they 
:lrP Just f abl.> prou11-W C 
God Help This Ma.n 
I .ba e onlv p ty fort e man wl om n 
bt:'lluhful poem t'annnt t<Jut'h --•c M 
Women 
Women W'oml'n c.veryw-J rre -th s 
town IS al l'C th vomen Evilry sh:tpl' 
form or fa~h1on of OID('n-no :rest for 
tlac- 1eked -M P 
Omnnton Things: 
It s o lv a conu:1 on thmfl vnll 
oft('n fa11 from U e I ps n accents bor 
1()rmg upon cont('mpt 1111 If to be com 
mon 1mpl ed being "ulgnr nnd mc:m 
Yet ' 1 :"It th 1 gs around us are most 
Oillnton Our mo~t pre ous: possessions 
Sunslmo 1S eammOl r ch and poor 
hnre Jt rt1 kc Ra n s common t 
I'Cds 10 n o t~y to purchase a. gJ ower 
t1 l"! m 11 ona re can o more command 
lt tl an the. beggor -:M E B 
Action 
It Seems to Mo 
1 crso docs t 
d tl o n oro 1 o 
oro I (t s nblo o do -0 W 
AS SB!l~ FROM mE 
LIBRARY 
n l.'to 1 
SCRAPS 
Mextco Has University 
Smce Spanish Conquest 
W :tshmgton.-(IP)-5carcely had the 
Spawatds c<Jnqucred Mex: co when they 
I egan to erect n uwvers ty nccord1ng 
to an art cle vr tten m Tho Pan 
American Magaz ne by C E Casti 
nada 
Perm ss on was rccen·ed irom Charles 
\ n lv<J'l for U e estnbhal ment of tho 
.RoJ-:ll a d P<lnt f Ml Uni era ty 
Mex co T.he un vers1ty was- off dally 
openod t"' o j ears 1ater \nti :1 regular 
facUltJ and :l small gro p of s~udents 
:r?or some t me there 1 ns been n ques 
bon tie nutt or .'lays as to whether Po 
ru o:r :Mex co I a1 the ru.st umV'ers ty 
bnt tl o cvJdence pomts m favor of 
:\lex eo 
The Ma:ticaii Imhtution b3s renlaillf'd. 
n opernhon constantly- from the t me 
of ItS' foundz g to the present day and 
many of the lNtdcts of the 1-fe:o.can 
government and pnvatc hfe have been 
ts graduatea 
TJ o U1 IVGr$ ty of Do Vl)r l na o. aya 
ton of n.ttrn t g ep l'BG tabon to 
Drama Cl:iG 11n.ys by <lff!or g p z~ 
to t o orga.nb;nt o il at I as tl e boat 
turn out ut tl o product o 
ll expected 
... 
sity of Don er 
... 
Tl s s JUSt n. 1 ttlo 
Un ers ty of Do 'cr comlldcrs t o 
com ng gan o v t! Wyom ng Wl en the 
Lobos p ny ·wyo n., on No ember <:19 
Lobo funs cu look fo vard to n. real 
battle F on nl uppea c tl e tcnn s 
.!ice n to Qe ratl cr quaUy balanced 
... 
'era tJ Qf \.r zona 
... 
At th~ t'n versity of 
t~tud~uts ttre produ lug somctl mg nc 
n e1 tt'rtn nm01 t TJ o sho 111 be a 
Rl ytl n C reus cQmposed of a l gh 
class nutle' llcd r~ lCW :u d orcl Nttrn 
t ons by tl c C1rcus Syncopators Tl e 
prore ds from tl e s1 o I'" ' 111 be do1 a ted 
to the fund f<lr the purchase of 
un forn s for the U1 n;erilltj Danil. 
••• 
Freslune~ get out your old trouserS 
Every 1 res 11a mus't I amt Bc:tt 
Utal o t1 c sc t of 1 s trousers by 
tomorro v Jql'k Valk nburgl stutl t 
n ush 1 l s m uouuccd This C'\ ulc tee 
of 1 ntr ot sm lllust IJe d splayed fort vo 
dnys '1.1 ursdnj a d ] r day aml Sopb 
01 ore cops II J o on the lookout £or 
frosh slackers Any , 1 o oro found to 
lat'k tl e tccessar' lllfllgn a v 11 bo II 
able to promr t pu 1shment 
In adtl.Ibo tJ <.> student marshal ro 
mt1Us tl ~ frost t1 at vhcncvcr an up 
I crclnssmnn l olds up h s thumb tl c 
('atrr of tl gr <' s: untler obl gaho1 
to Jell D at Utah using a. I tl e 
Jung po vcr J c posscsca 
'.aJ Y lkcnbu gl also asks tJ ttl; for 
tl next t o Ua a tl ose vl o nus vcr tho 
tl'Icphone m tl o frntern ty l ouscs nc 
11 o"lcdgc all ealls ttl tJ c pl rase 
Dcat Ut.n1t mstcad ot the usual X 
Slh er and Gold 
ers ty of Colorado 
... 
TOO MANY BOOKS AT PRINCETON 
Prmeeton N J -(IP)-Thc Prince 
ton I brary s ncr<.•as ng so rapl11ly tn 
s ze t1 at boob :ITO no ~ be ng storl'd 
m tl e cellar of tJ e l u Id ng nnd n 
mnny ntt cs about tl e campus A new 
bud 11 g s lJ<' ng asked of alumm 
ffiGH GRADE BANIS ATHLETES 
Ch ~ago -(IP)-Pl'lu~cton Umvers 
r nlum 1 meel ng- 1 ere uppo uted 1 
omm ttec to f nd out f Pr 1ceton 11 
.'11'1 qlnst c stn clardso arc too I gl and 
1f t1 <') are keeping football matorml 
;tWil.f from t1 o sel ool 
Under prol1b t o 
Fr day November 28 1930 
THE SMUDGE POT 
"' 
The only place 111 town whore tho most famous Mex1can 
D1shed Are Served 
We Cater Only to the Refmed 
THE ORIGINAL MEXICAN CAFE 
Call1245 W for ReservatiOns 503 South Second Street 
111ranrtHrU11 1llrauty ~l1nppr I 
Franciscan Hotel 
Ma1garet Maloney Phone 1155 
--~ 
HOlT'S for Fme Furmture at Wholesale 
prices We furnish 75% of the homes in Al-
buquerque - - - - 1706 East Central Avenue 
Sunshine Theatre 
LAST TIMES TODAY-
JAOK OAKIE m 
"THE SAP from SYRACUSE" 
STARTING SATURDAY NOV 29-
"SHOWGIRL of HOLLYWOOD" 
Featurlllg ALICE WIDTE 
..,..,.,a :zzq• ' ' ft""".t.i7 
Miller's Book Store 
EAST SIDE CLEANERS 
HATTERS AND DYERS 
PH 0 N E 1214 
OALL!lD l'OR AND DllLIV!lRED 
Ollls artd 011.rry Prl:ccs Sn.vo YaJI G to 25 Oouts on each ga:rmont 
DRY OLEANIN'G IU!d PRESSING - PROMPT SERV:tO!l 
Wo T11-ko Ont tho Spots 
1401 !lAST WlNTRAL ALllUQU!lRQUE NEW MEXICO 8 tl ('- o U! prcf~rrt>d oceupnt on nmoug 
us In vi 1 1 tl ere g i o u e nploy ne j;;;;;;;;;;;;;~i]ii~iiiiiiiiiiiii~~iiiiii~ii~ii~~ ~ el olas Murray Butler 
ts forlJiu 
Ins mURt be obseurctl c en f one s man 
J:v 1 osom s tortured b:; t at r:lge wlu~lJ. 
sucrceds the f ry o£ l aff t'd p:tsfl'lon 
J kc n glow of t>mbcre aft('r n, ffcrrc 
All hnppiMss 1 as Ite source 1n act on 
no vhnt 1s r gl t and nolle nnd soon 
\ou v 1l Uke doing t Innct on u co v 
:ltd ('(' Not I ng t'an ~arne from It-
PYR 
There comes a f mt' tt g the beg nn 11 Jaz(' J-oaepl Conrad 
ALBUQUERQUE 
ENGRAVING 
COMPANY I 
Sophistication 
.A n <'rc rel a t'c on subtt>.rtugcs or 
111 btle nrhfiee11 rn onv-crs:H on docs not 
ll"'t'CSsar ly m:~k~ rt tnrnt n sop\lstit'ate!l 
ng of manhood l'lr wt)manhood when 
one renlb;('!J tl at ad1:enturc IS as 1 m 
Irum ns rr:mt ne un1ras <JIIC ass m lates: 
it unlesg OM l'(llates t to n. central 
core vh rl grows WJfhm anil. g1vcs Jt 
l'Ol four and mgn f Ctlne£! Rn v oxperl 
('n<'c 1s -<'mpt:\: JUilt as ~mpty m tb!! .tore 
rnstlc oi' a. wl nler as tn the <'hambt'r! 
Jflf a ou t g 1 oust> LtHW!J Mumford 
It J na bN•n eat mntcd tbnt n. trip 
nro nd tJ e vorld lB vorU more tl nn 
a four year eolll"gc <!dn.cnt on and U at 
t ean be do1 c for n. httlc less tl tu tl o 
rost of one VC'tll' 1il collcg£! 
IT l"AYS TO PATRONIZE LOBO 
ADW:RTIB!lRS 
PHOTO ENGRA~~~ES DESIGNERS i 
Only EngraVC!S m New Mexico I 
209 West Copper Avenue Phone 3508 
Kiimu IIUUI 1111111111 II IIIII I I IIIII UIUIIIIIII 11111111111111111111 I 1111 Ull llllllillllllllil 
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Lobo G_rams GOWBOrS HAVt 
~X Bul Sold 34 G 0 0 D orFENSE 
bull 
tJ c lorn cr 
t'l amps 
umfor 
TJesoc gr 
and Al S~ erJ 
a d n e" 
Stellar Athletes 
r of t1 o bst 1 n 
George Seerr end 1G7 Lbs 
Red 1s folio Vt g n tl c foot steps 
of l1s oltlor brotl er Sonlo dn.) 1 c l1 
be of r!'a.l 'alue ul De len l gh s<'l ool 
will be sorry for ltn.l' ng graduated l1m 
Just tlt k vi at I c oultl l uvo monnt 
for U at sel ool sue ~ears from today 
Keep up tl e good ' ork George 
Oarl SchUck tnrltle 178 Lbs 
Formerly t1 e rr1do o£ l{nrtsas no' 
sl <' k of t1 c 11 J{ \. tl If St'hl ck vould 
uhl ze tl c energy 1 c uses to xerc se 
] 9 Jn vs mto footballpo rer 1 c d n nke 
the All :\.merlca.n 1 etorc Jo g 
Jack Walton ce tt~r 170 Lhs 
Trans£ r)'cU front Oknnlohmn. U1 1ver 
s ty Tl e local nq vs_papers an d J nck 
, ould be God s gift to tl c Varsity 
team tits ;car and tl cy are r gl t 
:a g .Tnek Wn1to 1s a. 1 a tdy person for 
a y bmnt to I a'\' o around 
Oluu;'lcs Williams, guard 168 Lhs 
Tl s s statio 1 R 0 SWELL broad 
casth g a d tl ut s vl ere W 11 ams l ntis 
from Cl u k s good e o gh to play' on 
tho Lobo sqund but t1 a fresl men rule 
llnrs lim t1 9 y<>nt llo vcvcr tl c l1gl 
vmecd lad may be eounted on for next 
year 
.Tohn Wtlght c td 1u7 Lb!t 
trl c All State c d tl n.t never getl! 
cnougl Jol n sl o vs p1e tty of ftght 
nnd knows 1 a s g1 nls from a. to z 
To our concl es Cnat Barma and }{c 
li'nrln a }.hy tl e r drcn1 e of dovclop 
mg n better fresh n<'n tenm tl a.u we 
1 a.vc tl s ycnr co no true 'rl nt they 
nro at1re to nuompl sl f tl ey lce<!p on 
aco hng tcnnHI and Ico.rui. g tl 01r for 
mnhons 
Have Improved Greatly 
Dunng Past Season 
J<O 
\. 1 en J s1 o fall has forecd the Cow 
:; squall mto t o rmor:; lor vork 
outs a 1 1U odes. J as bl.' nnble to 
ork on tl e~ W~ OJ mg 1 all'S lcfcnse 
)[o <W r a. stiff drdl 1 fuudu.mentals 
IS 1 e g g e L ttl(' ts 1 o vn of tl c 
!ol os at)lO o! pla) and HI Odes 18 
Or lhng I s n £!n onrbn to 1 nv~:~ tl 
t f('nsc rea ly for :my style of ttHa<'k 
WJOl 1 g'!J ret'onl to dnto 
Bngl a Young U l!l Wson ng 1.2 
l t 1 U 7" Wyomb g 0 
:Mo tan:!. Stato 0 0 Wyommg 13 
1: tal Agg cs 13 Wyommg 8 
colo a. do Tcacl er 6 WJ: on mg 6 
( olor alo Agg ea G Wyomi g <:ll 
Dl'n' er U 19 Wyom ng 7 
Yean 
Experience Position No 
............•.....••• 3 Tnelclo 
3 Ba<'k 
....................... 1 J3Mk 
l ~ck 
................... 2 .Ba('1t 
.................. 1 Ed 
1 Tackle 
2 ':rnt"'klo 
1 Taekto 
1 Cc tcr 
Ounrd 
...................... 1 
2 Cc tor 
Gun.rl 
Back 
1 E td 
2 Cr ler 
2 
1 
1 E l 
1 Dnel 
a • 1 1 
1 
l 
.............. 2 
2 
Enck 
J3aek 
End 
Ed 
....................... 1 G nrl 
1 Dnck 
.............. 2 Tnello 
3 Gu ltd 
................. 2 'lncllo 
'5 
3 
I2 
4 
1 
13 
00 
•a 
10 
10 
72 
0 
H 
6 
7 
10 
7S 
IO 
OS 
"1 15u 
lG 108 
50 165 
OS 160 
07 
•o 
0 
os 
1 Jlat~k 17 
2 Dad S 
...................... ! Bnd 00 
................... 2Eil 11 
.. ~===~l~T~n:c~k:l':_ o5 
FINALS HOCKEY 
SEASON PLAYED 
LOBO CAGERS PlAN 
BUSY!31 SCHEDUlE 
Play Phillips 66 Team m 
Early January 
N!lW MEXICO LOBO 
rUMBlES MAR 
UNM-NMMI Till 
Varsity Lme Stars on a 
Cold, Wmd swept 
Battle Ground 
nJ g llefo e 3500 1 n1 s of oyea on 
old v 1 db ow f cld the Uo 
bn »ly el 1 u. 2 0 IC ory ovo 
t1 o n el g cudets of N M M I 
H d t1 c entl e eoud t o s ot been. 
~o bud t1 e seo os "iOuld 1 vo beqn 
go 1[a ~ fu bloa n tll tl! 1 ed botl 
TJ o Lobos wo 
to p nee tl c strong cold v nd to tl e1 
lmcl s Fostot k cl cd acrosa tl c goal 
(>OS '/ 
Lo&t 1J 1 o 
LOST-Due to absence of a couceu 
tratcd tl o gl tf ness on my part I 
1 nve lost a. very esscnthl.l n.t bute to 
ny odt cat on-n p r of rend ng glass 
es '{ tJ h. lt 1 da blat'lt edgo on tl em-
they aro not turto GO sl oll ho 'i"ovor A 
ery large l be al rc vnrd v U be gtv 
en to the l cky 1 o cat f dor Plonse 
to K ppa S g nn. house Pl one 
Vnn 0 ark 
1 nc nd abQut four pi J- s t ~ Dro LOST~Ouc pal.r of gasses tn a blul.' 
Page ~l!ree 
~~~Y ~=~LC~~Y oco~ 
0 
New Mexico's Most Complete 9 
Sportmg Goods Store ~ 
Phone 3080 o 
~~~====~~~:::::::o=o~::::::~o:=~o~~===-=o=B 
I~ l' AYS ~0 PATRONIZ!l LOBO 
ADW:RTISERS 
We have gono to a. lot of expanse 
in securing: hotter Artists and 
botter equipment to make-
The Varsity Beauty 
Parlor and 
Barber Shop 
Tho place for Varsity people 
IDJNRY DAVIS Prop 
105 Harvard l'hone 2016 W 
' T e Lobo e grrs vI moot tl e \..r1 
zo a W )de ts N ortl ern Arizo u 'J eal' 
crs Tc-xns S(' ool <lf M ucs u U. 1.\:e v 
:hi ox eo Agg cs a v y from 
os l d t vo flrst do vns Tl Q Lobog j case n t nled ntl t e letter J 
t g te ed l o ve e1 and A Fo ey pu t j Report to Porot1 y- Jnl au 18"3 E I 
ed to t o Lol.los 30 yo.rd I nc IIIll Gold Reward 
pu ted lJn k for u touc bn 1 T o ~----·------------ You Will never know how well yo11 look m a Tuxedt 
unt1l you wear a 
f Brooks StudiO 
Bro os tJ Cl ran tl e ball for an LOST AND FOUND-One pn r of I 
but fu bled n d L pp gloves and n w ne colored band Thc1 
ng tl e Lobos tl o ball mn Amblo OLOTHORAFT 
for fine 
Photographs 
INTERMURlL TENNIS 
TOURNAMENT OEG. 1 
Two Smgles and 
Double Match to 
Round 
'11 (' 1 tN n nral ten s tour am !lt 
ll s Ing' nto nrtlo bt'g nniug :Mo 
da.) after oo Dl'{' l Fust round 
ll att'l l':'l n ust b(' 1In~d off dunn{r tho 
week Got Ill toucl With your oppon 
,. at a l 1 ake a date for tl e match 
J nrl orga zaho ' til 1 a e a. team of 
t o n l.'n T vo men of <':tel tNm Jll 
lluy s 1gles If tl e mate! cs nrc d1 
d d loublrs v 11 be playc1 to dec de 
I c tSe botl sh glcs nre 
vo 1 bJ' o c t n no doubles nrl> n ccs 
11 ar 'll 1.' wter frntcr ts eounc l 1 :1s 
1 rt t 1 tl at JettNn r l nil ot be ell 
SPORT STORY 
Tl e otl cr l' en g after footbaH 
prnl't {'e I vas nlk ng tl rougl the hall 
1 tl c gy tl at ll'ads to tl o !real 
After Soverns n ada sevar l gnus tl o -----------~--­
Lol>os fun bled a d McComm s recov LOST~ Black Sl enf.fer fountn n pe:-~ 
e cd g v g the Broncos tho bull M Woolman 1f 
A Foley nga u punt d and a Qtl er 
Lobo areh started Tl 1B tln e tl o 
Bronco 1 no 1 old u d the Lobos 
t1 c start 
Starting Lineups 
BRONCOS 
l!'oster 
R off eo 
KiMo 
"WHAT 
A 
WIDOW" 
STUD:ENTS! 
I will type your stories for thirty 
cents por tbousn.na: words 
Notebooks debate cards etc in 
proportion. Neat a.cc ttatc work 
MRS McCOY 
201 N Univ Avo Phono 2332 R-
--- -· o) I Rent a New Car...::. I U- Drive- It- Co. 606 WEST CE.a.iTRAL AVE 
:PHONE 978 
-· 
BABBEOUE SANDWICHES 
Beef and Pork 
Try them 10c 
Two Illlnute servtce 
CHARLIE'S 
PIG STAND 
roSPRiNGER0~0~ ~ TRANSFER CO. ~ 
0 PHONE48 Q 
tlce McGrc 
LE 
LT 
LG 
a 
RG 
RT 
RE 
Q 
Lli 
RH 
E 
0~ ldAGGAGE STORAGE ~O ~ FUR STORACliE ~ 
of eottvorato 
Soer,Y A 
Bro 'm 
Gool 
IIUI 
I obos 
1 g Lobos 
Lobos 0 Bron~os 
t>O tlotc Lobos 3 Bront>as 
,t nss s tcrr(lptt'd Lobos 1 Bran 
Lohos '"' for 4iJ M Drt'1 
CCII 0 
).t t'koifs ll clt Broi cos <) for 45 av 
p u ts Lobos 0 for 34 nv 
13 for 38 
r I ts bnl.'l LobO.'! 4. for 
lave Broncos 0 
co oco- od 
___ ,_ __ ----- -e 
GOING 
TO 
THE 
DANCE? 
You want 
~to 
Look Smart 
See the new fonnal dlLnae 
frocks at Bartley s - they 
are JUSt too lovely 
Pnced at $19 75 to $59 50 
We Oater 
to the 
Umvers1ty Gu!s 
BARTLEY SHOP 
i 
I 
I 
Blod c 1 p mts Lobos 0 'Broncos 1 . ___ _ ... ,_c ________ .. 
• 
E 
Complete Accessoues 
Fm Dress 
L. WASHBURN 
COMPANY 
DeSylva Brown and 
Henderson s musiCal 
successOI to Sunny 
S1do Up 
Years ahead m mustcal 
settmgs danc~s 
50 years ahead m story 
Keep Ahead of 
the Tunes 
"Just I ,, mag1ne 
W1th El Brendel l\'lau 
reen 0 Sullivan 
Future thrills and 
m a. rontance Wlth mu 
s1e and Oomedy News 
Fable 
Startmg Saturday 
Our lmsmcss is your ].llcasure 
KAYSER 
HOSE 
ALL OOLORS 
ALL STYLES 
ALL HEELS 
$1.00 
to 
$1.95 
GIVEN BROS 
SHOE 
co 
312 W Central 
• 
.. 
709 West Central 
Books for Chnstmas 
Any person who has the cor 
root collegiate VIeW pomt 
lil<es books we have them 
cry ta.te and pocket. 
book 
New Mexico Book 
Store 
203 West Central Avenue 
Phone 1301 
.I H A M M 0 c K 'S 
:ror the largest assortment of 
Magazines 
Bweeta tor tho Ln.dlcs 
Smokes for the Men 
102 W Ocntrnl Phone 2084 
! IHI Hllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll• 
~ S T. V ANN ~ 
~ Optometnst ~ 
5 Watch Inspector Santa ::Ee R lt 5 
"; HIUUUUIIIIIIIIIUIIIIIIIIRIJI.IUJIIIUJm i 
.. 
Veteran Shoe repair-
ers for collegians 
W ark called for and 
Dehvered 
Allen's Shoe Shop 
WE ALSO HAVEl 
SHOES - BOOTS 
OXFORDS 
-AND-
Tennis Shoes 
803 W Oontrni Phone 187 
r-- --, 1 Liberty Cafe 1 
Albuquerque's Best 
L-- --.1 
r 
Page Four 
BON JAMES F. 
~URKE PRAISES 
11 cs 
" d 
(Oont uued from page 
tl cso compnrnblo golden sunsets toll 
the story a d rovcal tl o glory 
part ng day 
His Greatest Triumph 
I furtl er p oof of h s porsovcranco 
nnd port na ty t me ll porn 1t and 
prop cty v 11 1 ardo my t!lt ng ono of 
t e outata d ng e de ts n 1 is career 
Wl e four 1 u drQ!l years had elapsed 
nnd A ncr NL eelobrntcd tl e eon mg of 
Columbus to t o shores of tbo new 
world George West ngl ousc T(.lVoa.led 
as never before l1s cnrac1ty to meat 
e-rcat emergent! l'S I y defeahng t1 o 
ID.Ost form1dabltJ combination of oppon 
e ta I o over eneount~reU and Wlnlll g 
.the d ahnet o 1 of: lllum nat ng by h s 
own no vl~ created nstrumc tnlitlcs 
the ,tuost rcmnrkabl(' ('XI os t o tl c 
world lad ever soon 
Wb Je t1 o Worlds la r of 18!13 
Discoverers and Inventors 
I I a c often von 1 rc 1 bother the 
worll I as e cr fu I apprec a ted those 
gen us s :from wl os bra ns nil nven 
t ons I a c sprung What m faet would 
tho vorld be 1f tnvento .s had ne c 
ador C'd 1ts l sto y? 
No a vakenmg of tl c hun an ntcllect 
t' m£'an,t more tl an ..-1 en tl e Monk 
of P n mvc>nted spcrtacli's at t1 0 close 
ol tho t tc>~ntl C'entu ; It vru th s 
d v nc nvcnt on vh eh gave a gl t t!l 
those on tJ e ergo of bl dneaa fur 
n sl ed y Y to tl e soul tsolf asd d 
rcctcd me a thougl ts to n study of 
tl o eternal trutl s of nature 
For over s x l undred yt>ars men s v B' 
on was crena d t:t d n() lltory n all 
t o vorld of sc entif c revclatum 1e 
no c fuse nat ng or more unp()rtant to 
t " humnn race tlnn that vhic bcgnn 
th tl o f. rst eye glMs and vas marked 
recent years by that m gl ty mstru 
tne t created by our own Jolin Brael ear 
-that single spoctn~lo thto gh wh cl 
s~.>ientific. observers of t o old wDrld 
and tl n new 1 n e fat omed the mye 
torJ.es of the stars a d mastered tl e 
movements of tl e 1lanots 
ond ng JOUr ey t1 rougl 
t mo and apace 
What of tl c rnrtghet c 
came to gu do tl e mnrincr as J e roam 
od the world and as a t!'rsult of vhleh 
unknown aC"aB were traversed unknown 
lands dl8l1overed .nnd strange peopleS' 
woro made aware of eneb otl er s exist 
t1 ca? 
It s 1 codloes to me ho (IVory d1s 
eovory tl at i'olJo vcd d scovory ovcry 
mvent on tlo.t follo ved mvcnho t n 
ttl man one of tl e weakest becnmo 
tJ rough ~:wieneo t1 e strong~st a d t e 
en c t 
of de(,'}n al ar tl motic tl o nvonho 
logant n a and tl e appearance of the 
t er nom13ter 111 liolln 1 
s 1 fe but tn a great 
me.nsure a.ft~ dcntl to tr umpl on 
1 e 1 attlef1elda of pt!aec for there nl 
t r an t1 o most endur ng of all mnn s 
rtones: are ach cved 
But Geo go West nghouS'o s tnven 
ons a d mdustr es :vo c not the only 
I c.r tag<.> I c hu de 1 down to l J.S success 
flTS II s faith n l mself' and in tho 
futu e of Amcr a were outstanding 
features of I s life lie transmitted 
t at fa tl a d a I tho nap rat on t m 
parts to those vho caillo after h m 
No o c str k ng example of the 
nlue of melt vho n 1 er ods of dcpres 
s on n.nd a vera ty keep tl C r lumds 
oo and the r faces to tl c front can be 
fou d in Amor can induatr al h eto y 
than h s unccas ng fa1th and f gl tJ g 
sp r t dur ng tho moat d seourag ng pl.'r 
od of s f. nnnc al and mdustr a.l 
ot ors despn ed and sa v h s 
p ru:tts impcr ed Tu tle Creek t rcnt-
~!led to be co no n.. desolated valley of 
a a to ed fn.etor es and broken 1 otncs 
But not so nth George West ngl ouac 
In tl o dor c at hours D always h::td 
isto s of tho aunr ae neyond tho 
in v 1 o J Nlrd the mus c of throbbing 
mill wheels and tho 1 um of ndust y 
blontling their harmon os w1th tho 
rl C[l £ul YO e('S Clf n ppy people 
An l n 1 e 1 ght of t o l story .fl n.t 
followed him atr k gly wns b s faith 
nnd J 1dgme t vml en ted 
l>eprcss o ult n at11ly d sappoarod 
Industry rev ved P Qspedty VM ro 
a ~ro1 nnd West nghouse appl n.nccs 
ere soon bel g carr cd cvor land and 
vater by ra 1 IL d sl p to eve y cornor 
ol tl o globo 
NEW MBXIOO LOBO 
ho IfoQs roustofd 
of deap:ur l as no pl.nco 
n t l' gospel of Amer can lifo It nov 
or l oalcd a. von d It no cr 
Golden Age of Progress 
Let ug tnkc eourngo ns vo k ep !l 
m d tl at ve nre I ving ;n U o most am 
bit ous tl o n oat c t vo t1 e most 
progress e tJ o most pra.et cal nud tl 
moat co atruct e ugo n t1 e ebb a U 
flo of the ee turlcs 
DESOLA.Til 
The gates of J C'av n arc oponing 
An Angel a stand ng there 
SJ e s clot! c1 n danl ng vh te 
A Uly in her lur 
A melody she s croon ng 
In nnglll vo co so sweet 
Cheer ng her lonely lover 
WI o rngs I 1s nhtllcas feet 
A sm lo 1 gbt11 I s ea.d ftl.cc 
He honrs her eating hlm 
'l'l e gate c osns sho s gone 
H 11 eyes w tli t~ars are d1m 
A X.omad na 
thntcly nssum ':1 an a t tude of ! nr 
lnsps h s tork m 1 is .fwt and qu ckly 
uts o.ff tl c 1nst tl reaten ng ncb of 
the 10 1 t and s v ngs J.t Bo ns .to c 
dang r tl usc J.n t1 e oppos te direchon 
lllll B' one o£ tl e many wl o is nf 
tcct<:'d hy mood.!l One 1 our I e v 11 be 
a1 IlY nnd t I eacc t1 tl c vorld tl e 
next l our J e J.S tboroly d sgustcd With 
fo :::t 1d dreams and w1shes lor Ut 
1 Ja :\t t meg 1 c mny scoff at an 1D1 
[ urtant tdc:t and then medHata. for 
ours o an adm ttcd s mpla fnllaey 
B ll Sen or !l tho pres dont of a 1nrgc 
bus ness and l net ntroduced D 11 .lunior 
to n D ld of r ~l es Jumor bas bee 
pampered a d petted All h s hfe 1 e 
has aseOCl:Jtcd v tl older young men 
1nd eona~quently Billl a.s had no ehtlll 
ood JSo ¥" at t mcs J c seems to lap:c 
Into o. state of scm eh ldhDod to ntono 
for h ll Jack of boyJ ood fun Btll 18 
now t vE"nty tl rce nnd I as had several 
O"\!c nffa s 
In one of these the p1eecs of h1s 
ea t ere early fatally and fo,.lll. cr 
1 attercd « d acattercd perhaps h s 
1 st ust and cyn e sm IS duo to t1 s 
J e:1rt smas ng cp S'ode He real zea h s 
aloofness to ;o;a.rd his fcllo vs nnd HI trj 
g nov to overcomo it even at tho 
'\1 dent cost of h1s pr de and conce t 
UNIVERSITY 
PHARMACY 
-Don t forgetwe serve the 
most Delicious SandWiches 
and Foul:itam Dnnks 
-Free delivery-anywhere 
P.hono 70 
DA¥ NITil 
!2000~ ll 
8PBOIAL :&ATBI TO 1I10.V 
F !day November 28 1930 
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FOR BREAKFAST lliSOJUM!l\'ATI:!l"Cl : = 
LUNCHEON OR lliNERS ALWAYS 2 UNIVERSITY 5 
ll!N:!<Ell ClO TO THE 2 $ § PRINTING§ 
:; A SPECIALTY ;; 
= = 
- -= = 2 WARD ANDERSON !i 
- -2 PRINTING CO ::! 
SERVD!G VOUR. FOOil WHI!I! IS OlM PLEASURE = = - -
- -2 211 W Gold Phone 3079 ;; 
l09 111 NO:R'FH FOURTH STREET :?HONE 500 
- -
- -
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MY DEAR-A SUNSET 
Sotasoue 
A SUilDEN STOR!I! 
GLOBE TROTTERS 
(Cant nuod f on J?age 5) 
WERE THERE 
Cumberland University The fa-
mous q tcstion Resolved tllat girls 
shoUld pay' half expons6 when out with 
boya WD.S the subject of a. heated and 
fiery debn.ta at the Amn.<3agassean Lit 
erary Society last week 
No Ire~ 01 
..-----------~ 
NEW ARRIVALS 
-m-
F ALL DRESSES 
HATS and 
SUITS 
• 
• • 
• 
ROSENWALD'S 
Elevated Store 
FOURTH ANil CENTRAL 
....,_ ---------· Emory University Mayor Jimmie 
Walker refused to judge the p1cturcs 
• for the beauty section of the 1931 
Y'e!Ll' Book, bocauso of business 
No J.ti clcss tl cy 1 ave tl c g 
n o 1 tor dl.'tl.' n u g a boa.utj 
Q(> by 4JIPO tl g n U hlll.BCd Jmlgo 
t1 r tl ~ so ng t o t tle 
Oklahom~ University- sam Xap 
la.n a freshman reported that ho wa.s 
taken :from his room nftor mtclnight 
~d stn ck ten times With a belt by 
a score of hooded and robed m'm with 
the D D M 0 Insignia. emblazoned 
on their chests Kaplan said the men 
told h m ho had been found guilty or 
SGANZINI 
Intelligent Cleaners 
Oash ancl Carry Prices 
Phone 314 
SU WEST COPPER AVENUE 
• 
being a atool!PJgcon and: informer ·-------------~ •• 
or campus infractions or the no car 
1.11le Ire exhibited rod and blae welts 
and denied he had reported any lnfrnc 
tlons 
Th D D :M. 0 although denounced 
by school and ciVIc authorities has 
f ourt:.Jhcd sinco 1026 more or less ac~ 
ively 
s modified ra kcteenng 
v h pcor lo of Io v nornl stnndnrils 
pra tll'e 111 tho bus ness Yi orltl tl cy 
~Jso h llc bel d n. mtt'lk MJ N vi o do 
Diamands • Watches 
U. N M. Buckles 
It ns 1 a~w. t 1 g sr rn led t ere Plodges to fra.tomJ.tios of :S:olland 11~~ PRrVATC ~ SEOBETARmS Accl'IOdlted 806 W T1Jo as ATO, 
Aluquorquo. N M. 
o11 tl c sand of t1 c beacl Tile !tUn beat colleges must slJ.avB their heaus and 
Call CLIFFORD'S 
TAXI 196 
USE 
Excelsior Laundry 
a.nd Dry Cleamng Service• 
Phone 177 
l3xcollf.or S(lt'1'!ce llxcells 
-----
enter an buildings through the win 
PIT 
For ten ycau wo havo lleonprollar as 
accountan 1 aecratarl~a caali era ~tBII. 
ographe • t:yplate oflica wo keu and 
placing hem n good pos ons Sonil 
!or !reo cntaloruo 
Name.·-····················-'"-·········· 
We are always glad to see you and to fulfd 
Your Wants m Any Branch of 
BEAUTY CULTURE 
MODERN BEAUTY SERVICE 
102 1-2 Harvard Phone 795 
------ ~ 
THERil IS NO SUJlSTITOTE FOR QUALITY 
NATIONAL STUDIO 
516~ W: Central Photos tha.t :P1easo Phone 106a...J' 
A Share ot Your ~usiness ltospsctfully Solicited 
~------------- _.,_., __ _ 
COMPLIMENTS 
-of- • 
The Albuquerque Gas and Electric Co. 
• 
Phone 1675 0 B Simons 
CHARLIE'S PIE & 
PASTRY SHOP 
Home Baldng 
Party Oakes a. Specialty 
Personal Attontib!l Givan to 
Fraternity Bnd sorority Ordoxs 
104 S Comell Albuquorqua N M 
-----------., 
• 
, 
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UNIVERSITY PROFESSOR FIGURES IN LAW CASE 
McAtee and Mayf1eld Represent UNM m Debate; No 
Holt and Woodson Wall Battle Montezuma 
More Plays To 
Presented In the 
Assembly 
Be 
On Wednesday Naght 
T" o mtcr collegtate debates will take [lace next week 1 wo 
teams of Lobos Will battle 'i\ords Wltll Las Vegas Normal School !1 I 
Montezuma Colle~ Tl e que•t on for debate iS Resolved that 
the prmClplc of tl e cha n store IS a dcti 1ment to the best mterests 
of the Amcr1ca.u pubhc And ence deCisiOn w!ll be used In both 
debates 
Wednesday n ght at 7 30 the nrgat.ve team will debate here 
at lecture hall Rrn!sell Holt 32 one of the members of thiS team 
iS an experwnccd debater He partiCipated rn all the actiVities of 
Fmum last yeur and '\Hll:i on the wmwng teams m last year .a de 
bates He 1s the busmess manager of Borum thts year Robert 
Woodson 33 J.S the other debater on th s team He ts a tranBfer 
from Emory and Hemy College 'ngima and has made a good iill 
presswn Wit II !us forensic a bilitles already Dorothy Bo rbe 34 iS 
the alternate Jack Smipson 34 pt esident of l orum Will be m 
charge Some of the arguments of the ncgahve Side Will be that 
the cham store 
(1) Undersells the mdependcnt merchants 
(2) Will not dnvc out the md p<>ndent mere! ants 
(3> Brmgs ne11 methods of busme"" cffiCJCncy 
Tl o- aft mat lc toa.m w 11 debato¥.--------=------·---
MQndn) Dec 8 n La.s Veg~s nt 8 00 
p 1n It 1s composed of Peter l!eAteo 
3"' and E L ?!faJ f eld 3" .McAtee IS 
tt. tra sfcor from tl o UUl'VCrs ty of Tex 
as vbcre ho hL~d t vo years of mtor 
ollcg o.tc dcbat ng oxper ence :&illy 
t eld ms t :u HfNrod last eemeator 
from S m 10nds Un vcrs1ty \"'hero he 
hnd t .,o yen s o£ dcbat ng Last year 
be ~as tl c n os-~ CXJ cr e cd debater 
on tl c en npus J nv g tnken part tu 
wore debates: than IWY' other Lnbo 
:E er1 bodj tl tho campus k owg what 
fast 1 nl's U caB t V'O follows have and 
no v c'\1 cryona knows bow thoy got that 
vny Pnul l.fnators 31 is tho alter 
nnte Dr T M Pearce sponsor 
Forum w 11 nccompany this toam to 
Las Vegas 
TJ s te:u w 11 nlso debate Montezu 
ma CoUego on Tuesday at 10 00 a m 
on tl c san c side of tl c quest on Some 
of tho nff rmntl o arguments are 
(1) Tl e clJUn store is detr mental 
ccouomlcally 
(.,) Tl e cl n n store ls detrlme tal so 
c allY: 
(3) Tl e ev ht of the ~hmn store out 
ve gl & ts advantrtgea 
Lnst :year tJ e Lobos bMt Las Vegas 
tw: ee on the aff rmat ve a lo of tho 
q csho o d anrmamont Detty Hollo 
mnu 31 tmd E L Mayf old 32 de 
bated on t o f1rst team and Russell 
1Iolt 3n nn 1 Mayf eld were n tho sec 
ond dclmte Tl c q1 estmn this :voa.r 
promiSes to be aS' i tcrcst ng ns the 
ono last J car and tl o student body ex 
poet!! t1 o dolmt ng teams to v n For 
un ants tl o support of t1 o etudnnt 
body a d expcds to Bet'! a. b g e!rO :vd 
out to tJ o de- nto Wednesday even ng 
EL GIRGULU HAS 
SPANISH DEBATE 
Spamsh Club EnJoys a 
Vaned Program 
El C rculG Espanol wh cl hold~ meet 
nga e.vcry other Tltu.rsda:r cvenmg mot 
t s veok m cl nrgc of Jk.g natd Rom 
~.rp 
F cd Bnrcb. as n eharge of tho 1n 
tcrestlng progrnm There was a. song 
y :Mr Tc11l'a and :M:r Amador accom 
p n ed by tl o gu1tar CH~lito L ndo 
I y Dcntr eo Baca Dora. Cauasco at the 
1 o two popular tnturi at numbers l> 
).Ir Huffmnn a. ue v boy at the Un 
<>rsity from Porto R co 'l'hcro wag ::1 
.s1 art d ecourso bJ :ntr Cifuentes a.nd 
nlso a. Span sl debate vh ch wa!f a real 
ly U c ma u event Of tho e e 1 ng TI os~ 
ho debated ere Mr Re ndorp and 
M Torrr!t ~he queflhon was Re 
eohod tlat dnncmg should be abol shed 
!t s poss blc that tl ore nil be a 
debate arranged bet ~cen tl s orgnn 
zat o a d t e 'Un versitJ of Porto R eo 
tl s J' ear m vl1ch cn8o tho d bate w 1 
l l' 1 cld Albuquerque 
Comnuttee On Student 
Relations Has Meetmg 
t meet ng o.f tl o Comm ttoo on Btu 
dont !Mat ons vas. l cld In Sara. Rey 
otds I all 'l'h uday Dec 1 at 3 00 p 
On thl' even g of TuC'BdllJ Doc 2 
tl o Dr mut Club I oltl lte regular meet 
g 1 Rodey ball Tho pros dont of t e 
club Tom Tagga t pros dod n.t tl e 
n eet ng 
T o most mportnut business WM the 
p n.ns f'Dr hav ng the Santa,. Fo Playa e 
cQmo here 1tnd presont tho r pia 
C rta n ApploJ k T f:l play w LJ1 
roeently plnyed ' Santa l o by them 
witl groat eUe<!CSS Pa11l :Maate s w s 
a1 pQ nted a comn1ttcc of one to soc tf 
~hC'>y cr(l wortl y of be ng I rDugl t I crra 
for n. pi('IIO tat on of t1 o r rla.y 
Dlll'lng tl o mol:'t ng t Vi':l.S deNdcd to 
prese t no morC.I vtaya' m ar:tsombly 
TJ e w ll b<" presented at lramatle club 
cl.'h gfJ -nsteoad Tl c linn c- crcd t wdl 
bo g v{'n for them. 
Tl o Dramat c Club lH on of tho most 
organizat ons on tl o h :fl. Its 
n cc-t ngs uro lu•ld cverJ two woeko;j 
ThC"J l.m.vo a. m.omborsbip of qvcr 100 
7 WC'ro prcse t nt T esday 11 
E er) other Tue-sday 1n Ro 
lley- J all tlr Dramat c Club meets and 
n tl o futuro tl I.' to '\\ill bG a. ona ad 
These 
Rodey Hall Enlarged 
T ing!!' arc cont nunlly hnppcnmg in 
~I Cl <' gzn or ng colll'g(l tl at never got 
nto print for t1 () s nplc reason tbnt 
the stud~nts n tl c arts school woulr'i 
not npprl'C nto tl em Tbts vcok the 
dudes of tho Uut ors ty are go ng tu 
get a break nnd 1 onr sDmct mg of tho 
proffPerts for a b ggcr and better eng 
neonng s<'hool 
Plans for an addit on to Hadley hall 
aro bi\ ug drawn up and f ready 1t J.S. 
hoped to lot t1 e contract aomo time in 
JanuarJ of tl c com ng year The ad 
d tion la to be put on the north a de 
of H dll'y fnc ng cast In the nc~ 
add bon there w II be one large Iabo a 
tor:y to be used Jlll a. steam lab three 
t"lnss rooms a stock room and three of 
f C'c>s It Js I op~d 1n the near 1utu c 
to use Hndl<'Y 1 all entirely for th~ 
mC'cl nn eat ~ngmecr ng dc>pnrtmcnt an 1 
the buddrng of t! e ne v ;:mg lor the 
usc of th s dcpartmcnt 1s a step 1n pav 
ng tl o wny to vard thl!l amt 
Tho n~w ad 1 t on s to bo budt m 
tho nrel tccture ptom ncnt on tho ~am 
pus and tho preS'e t IIadleJ bu ld ng 1:1 
to be remodeled to co fotm w th tl o 
tnc o! bu dmg found here 
Pres de t E JI WeUs of the So 
ill speak to tho 
e g neors of tl o U ers t) on Thurs 
lny nQrn ng a.t 11 o elocl n Rodey 
nil This 1s the f at of a ser ell of 
COMEDY IN 3 A.CTS 
New Cast Makes Debut 
m Production ' Laff 
That Off 
HIT OF BROADWAY 
0 tbe Cl onings of December 11 and 
1" tl o Dramatic. Club w 11 prewnt a.. 
t1 reo a t comedy callod Laf'f That 
Off The pnco 8 tl o same as a. tll.l 
k e 50c OIWh or tlfo for one dollar 
Tho stor;r liJ of tl tOG m.on who love 
tho Bll no g rl Tho gul lover one of 
tl e tl re(' but he as too dumb to rl'lnl 
zo t unhl t o last act 
Tho three a.ro called to war but for 
the play they arc not !!hot by tbo one 
my .It all ends w th all three men mar 
r1lng tl o g rl of hL'l drl:!ams That is 
tl OJ marry thr~o d fforcnt guJa The 
heron~ g<'ta her man a d hvea l appily 
('vur aftl'rwa. da (un115unl) 
Tl s 1a a thr c a t ccmcUy with an 
entirely new cagt 'rho three men aro 
ria;, ed I)! J mw o Bezcmck lice Moar 
and D 11 :M; rs lice who plaJed fret 
J ~t 1 g football last yca.r sb~wa up as a 
erJ good notor u hie part snrpri.ungly 
BO The g rl 1n qul'stion is played by 
Bla he 'l'rigg Tle tgnorant simple 
m nded maid of nll work 1a taken bj 
.Jnnct C'aS'c Sbo ta.kcs tho part WJ.th n 
naturalness that IB re.m.arkablo The 
and ady s taken by Sally Knotts h(lr 
broguo is ono of tl o features of the 
play Tht~ Jnndladj a 1 usband u play 
cd by Robt WoQod!fOn 
Dr St Cln r tho dtrcctor of tl a 
Jens Hensen Donor Of 
Specimens Worth Six 
Thousand Dollars 
Whe u n vi vorkforfo ty y 
o a proJert make it 1 111 1 obby n 
.BPN d thoUBandiJ of dDllars n tR de 
c-lot mout and tl l' tu n it o or tn 
n shtut on w1 ore ho foE~la that t 
vill rondror ll grcnter s{'or o nnd be 
morr tl orongl ly useful l o uot o Jr 
Hho va I s o~ oblc n turC' b t nt (.' 
snm~ t wG is d spla) l. g a groat trust 
n tl (', organ r.a.t on tl at r<'l'-<' V(!B the 
g ft fJurb WBFI tl (!en o tl Jcnfl Jon 
son of 8nntp. 'F11 n d t1 o wonderful col 
l!'('t o of birds tggg tl at 1 C\ 1 r~sentcfl 
t.o the Umv~raity 
'l'll'l col10cho tons sti of over H x: 
t1 ouan.nd eggH r(opr('scnt g fiftren 
sp(\o('lNI a d is '(l.].ued t a x: thou!f t 
dollara The rollect on 1s recognized .:~ 
on£' of U P wst ron plete i t o U !' l 
States a.ud th(l 1 rcat g(l that t 11 1 d 
tQ U (l biology dilp rl n(' t Df U:\M ui' 
tremendous Not 0 ly is 0Vt1 y !J rd r 
New Mcxtco r(lpr{'sent(llJ l ut tl ere aTl' 
ape~ n ns f on Ind a tho south seas 
Labrador-all o er the vorld these egg:; 
hn <' be n roUeetrd It multt I n e 
tltkcn inf n te rare and prctlslon t-o [ r 
patc thcso eggs f(ll'" I srby m each eg~:; 
l1 er(' s a small hol(' no larger U au tl e 
I ad o1 a p n frum .. h I ll 01 t o 
lntrrtor baa been taken 
Tho c~Jic~t o vlll cl'cn~ually be 
part of the Uni crs ty museum mater 
n.l for wl1rh is o stantlj being ~ol 
IQcted and it s hopl'd some da)' H crt' 
ua) I c mounted speo Dll'U8 of all the 
b1rda whose <'ggs are represented 1 th~ 
eolloet1on 
NATURAL GAS 
ALMOST READY 
pltt) .Sa.) s tJ at t ts undoubtodlJ the Of£ dnlft of U o gaa c<>mp11ny have 
best product on of the yonr This pia} boe througl tl e "Cn era ty laborato 
rn a "Nt.r on Droa.d Vn) so It really r 1'8 ud 1 n.vo eta ted t1 e artlfh.•tAl g11s 
1s n. good play Dr Patterson IS tbe nov n the mums "' U probably be re 
ma nger of th s piny FloNnee Prenl e.c mo ed nbout Su day and t1 at na.tur 
u propert31 runnngcr Paul Masters and al gas Il then be turned n 
Tom Taggart ha c dono a. remarkable }; raturnl gas J as 0 er t'l\'lee tlo l cat 
P rc of work n rebuild ng the 11cen ng 1 ower of nn equal volume of coal 
All t1 ~ a nary for t1 s play 1s ga!'l and nlllaborator~ burner!t have to 
tluc t«J t1 c cffo ts Qf these. men b!." n lJU!Ited so t at t f!y uJ.Il rcce ve. a 
e tJ Qugl t 1s a no v cast tbeJ ~maller ;:oJumr of gas 
I a c done a t('n ntkable p ceo of work A not ec 1 as been pof:ltC'd on the mu n 
in t1 e r nterp etnhon of titS' pla.y bullet n at tl e c1 em stry bu Idmg for 
TJ cy ha c bC'<'n pra.dt c ng Jfor s x I about a week request ng students to 
weeks nnd cneh ono of them has h s 1 l<':t <' t1 ()tr burners on tl c tD.P of t1 e 
pa t do vn perfect 
1 
Ja.l orntory- tallC's so that burners may 
T cketa arc be~ng sold by g r1s on the bl:! a a Jablc tD gas compnnv t'mployecs 
campus TJ c. g rl l!ell g the n ost hck 
1 
1 o II ndJu!it t1 em 
etS' vins n. P~'lZC It s prol able t1 at mt'n !tom the. galf 
This plny Lalf That Off is a company w ll adJust the burne s Mon 
eomodj lt tll be presented in Rodey ID.J ;:tfternoGn an 1 Tu~sday mon ng 
n1 on the c en ngli of Doeomber 11 
nn 1 1" the ndmiaa Oll bemg 50 cents 
The studt>nt body fl urged to eonto 
There was o debato w t1 Montczu 
ma last -s l'nr TJ s ovc1 t lS at other 
feature of the cXfHil s o program vl cJ 
Foru n tt sponsoring tl1s year Besides 
t1 e debates next vcck tl oro v ll be 
one t11e semester :vith S lvcr C1ty T e 
debate I be on the t11riff problem 
Tl s s the nrtt o al debnto. quest on 
n d w 1 be t1!tcd iu n.ll dobntes subse 
Mrs Ellzabotl B mpson. as chair 
na of t ia committee took charge 
IJ'l o quC'st on of us ng tl e Un vera ty 
din ng I aU stead of Snrn Reynolds 
and .!ICC a truiJ entcrta n 1 g perform 
tnlks nnd Jeeturt>s to be g'lVcn to tbe nne.c 
g ccrs by cd cators nl 1 eng necrs Qf, 
tl Vegna n d :Monte 
. "'"' 
vho "ere selected 
11 for f t ro meetingS' was 1 scusscd 
J!Wot Ci'fLIIo 33 Hoctor Moa.r 32, rutd Sally :Knotts 83 stn.r in DrabUltlc 
Olub Production 
ENROLLMENT IN 
UNM INCREASED 
Altl ough n por od o£ -a_{\1 rcss o o ~ 
ex sts o e the t.: te 1 Stht('l3' and m!\RJ 
pt'oJlc nrc imd g 1t Yery diff cult to 
mnl c bot r :ls n cet tl o uutul (It of 
UNM Biology Department Settles Question as 
Species of Hoof--State Game CommiSSion 
Appreciates Valuable A1d 
to 
Taxpayers Lose By Our 
Fatlure or Inah1hty 
To Co Operate 
It vo I dec etHic the 1 umber of 
t 1t'nts ho rl'g lnrlv fa 1 
It '\\.Olll 1 t~;> d tG keep our a.tt 
t<'!l elig 1le from .se ester to semc,ter 
a 1 J E'lj to prod ('(> bcttE'r athl~t e 
teau s 
:l St flC'nts orr cd nl Ol'lt tho c 
mty of p.~ ng $8 33 for fl nk g u 
mC'st~:~r I our or $0 00 for n tl ree 
(Cont nuC'd on pnge four) 
Wb to tho doctor was look ug around 
tJ o warden s hut I e dJ.Seoverad a hoof 
of fiOJIHl an mat ly ng b"I md tho door 
Tl o doctor made tJ o cJaun that it was 
n Mer ti l oof wll le tl o deputy wa.rden 
~toutly dcniNl thl~ in 1 s content on 
tl at t :i!t n calf a: I oof be had ob 
Tl e doC'tor n n.!l still 11 doubt so I e 
toQk thc> I oof baek to El Paso w th hin 
a d se t t up to Santa Fe to State 
Gan c Warden Pl'lr y Perry called Dr 
\. l<>n o cr long d sta co uud qulered 
os lo tl e postl 1 ts of determ1 ngt fh' 
SI ~~.> e of the hoof Dr \.llen stud h 
oull nttcn _pt tl o cxpenment and t 
I oof ..-as sr t to l m througJ Kenil 
Baldndge of tl c Dnldr dga Lumber 
Th N>perimcnt carr cd out Its 
.\lien s rath{'r a common one i'tt..,. 
tt'rm 1 ng eases Qf doubtful spe~1e b 
t s s tl l' f rat cafl'a f~r New Menco 
TJ c :f rst step n the cxpenment '\YaB 
to nocul tt'l a mber of rnbb ts vitl 
derr blood obtn cd fro mtbc c ty -zo 
I tho space of a f6 v weeks tl o ra 
bits l n l bu 1t up ant bod M in the r 
blood ~1 cl ve c used tQ carry out th11 
exporment Tlo antfoblcs vera fl 
tc ('d an] ro f ltl'!rod u bl there rc 
LOBO SUGGESTS 
YOU SEE ''LAFF THAT 0 FF'' NEXT THURSDAY AND FRIDAY 
